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RANCANG BANGUN APLIKASI ANDROID EMERGENCY 
PANIC BUTTON DENGAN MENGGUNAKAN METODE 





Sebuah smartphone dengan OS Android dinilai dapat membantu untuk 
mempermudah pengguna dalam kegiatan sehari-hari diberbagai macam aplikasi 
dan dapat diakses dimana saja selama pengguna terhubung kedalam internet. Salah 
satunya pada saat pengguna sedang mengalami sebuah kejadian atau musibah yang 
bersifat emergency. Dalam menghadapi keadaan darurat ini, sebagian orang akan 
mengalami situasi yang panik. Biasanya dalam menghadapi kepanikan yang ada, 
orang-orang cenderung mengalami kebinggungan untuk mencari pertolongan 
seperti mencari nomor telepon layanan darurat atau meminta pertolongan dari orang 
terdekat. Oleh karena itu, dirancang dan dibangun sebuah aplikasi mobile berbasis 
Android untuk melakukan tindakan emergency hanya dengan menekan satu tombol. 
Satu tombol ini dapat melakukan banyak hal seperti pencarian nomor layanan 
emergency, membunyikan alarm, merekam suara disituasi sekitar atau meminta 
bantuan dari orang terdekat dengan menggunakan SMS alert yang di dalamnya 
terdapat pesan darurat serta link current location dari user pengirim. Aplikasi ini 
dikembangkan menggunakan metode Waterfall. Aplikasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman Java dan XML serta data yang digunakan sudah terhubung dengan 
database yang ada secara realtime yaitu menggunakan Firebase. Maka dari itu, 
aplikasi ini telah berhasil dirancang dan dibangun, serta dalam pengujian aplikasi 
ini mendapatkan hasil sebesar 88,55% yang menandakan responden sangat setuju 
dalam menggunakan aplikasi ini di dalam keadaan yang darurat.  
 
Kata kunci: Android, Aplikasi Emergency Alert, Emergency Panic Button, 




DESIGN AND BUILD THE ANDROID EMERGENCY PANIC 
BUTTON APPLICATION USING THE WATERFALL 





A smartphone with Android OS is considered to be able to help make it easier for 
users in daily activities in various applications and can be accessed anywhere as 
long as the user is connected to the internet. One of them is when the user is 
experiencing an emergency event or disaster. In the face of this emergency, some 
people will experience a panicked situation. Usually in the face of panic, people 
tend to be confused about seeking help such as looking for emergency service 
telephone numbers or asking for help from those closest to them. Therefore, an 
Android-based mobile application was designed and built to perform emergency 
actions with just the press of a button. This one button can do many things, such as 
searching for emergency service numbers, sounding alarms, recording voices in the 
surrounding area or asking for help from people closest to you by using SMS alerts 
which include an emergency message and the current location link from the sending 
user. This application was developed using the Waterfall method. This application 
uses the Java programming language and XML and the data used is connected to 
the existing database in real time using Firebase. Therefore, this application has 
been successfully designed and built, and in testing this application the results are 
88.55% which indicates that respondents strongly agree to use this application in 
an emergency situation. 
 
Key: Android, App Emergency Alert, Emergency Panic Button, Firebase, SMS 
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